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 AKTUELLE MITTEILUNG DES DEKANS 
 
Liebe Mitglieder des Fachbereichs, liebe MitarbeiterInnen, liebe KollegInnen, 
 
ein für den Fachbereich turbulentes und in mancherlei Hinsicht nicht einfaches Jahr geht zu Ende. Ich möchte 
mich bei Ihnen allen für Ihre Arbeit und Ihr Engagement bedanken. 
 
Gleichzeitig möchte ich meine Zuversicht aussprechen, dass wir die Anforderungen und Umwälzungen, die in 
2013 u.a. durch den Umzug an den Campus Westend auf uns zukommen, in einer gemeinsamen Anstrengung 
meistern werden.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame und besinnliche Weihnachtstage und Glück und Gesundheit 
für das Neue Jahr.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sighard Neckel 
Dekan des Fachbereichs 03 
  
 
 
BESONDERE HINWEISE 
Prof. Thomas Lemke hat im Auftrag des Deutschen Ethikrates eine Expertise mit dem Titel „Ge-
sellschaftliche Implikationen prädiktiver genetischer Tests. Einschätzung zukünftiger Ent-
wicklungen auf der Grundlage sozialwissenschaftlicher Konzepte und empirischer Untersu-
chungsergebnisse“ verfasst. Der Deutsche Ethikrat wurde vom Deutschen Bundestag eingerichtet, 
um zu den ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekten der Lebenswissenschaften Stellung zu 
nehmen.  
 
PRESSESCHAU: AUS DEM FACHBEREICH IN DIE MEDIEN 
PRINT 
Benkel, Thorsten 
Immer mehr Einblicke ins Leben der Toten 
in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 25. November 2012, S. R1 
 
Benkel, Thorsten 
Statt eines Engels hält ein Handy am Grab die Erinnerung wach 
in: Frankfurter Rundschau, 15. November 2012, S. VI f. 
 
Benkel, Thorsten 
Wie sich die Bestattungskultur wandelt 
in: Idea-Spektrum, 15. November 2012 
 
Benkel, Thorsten 
Was Friedhöfe und Facebook gemeinsam haben 
in: PM-Magazin, 13. November 2012 
 
Engartner, Tim/Langner Frank/Straßner Veith 
Wirtschaftspolitik, Wochenschau-Heft für die Sek. II, 66 S 
 
Engartner, Tim 
Mit finanzieller Bildung aus der Krise 
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.11.2012, S. 12 
 
Engartner, Tim/Broß,Siegried  
Kommunen für den Bürger 
in: Frankfurter Rundschau, 26.10.2012, S. 10 
 
Engartner, Tim 
Denn wir wissen nicht, was sie tun – oder: Die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise 2008 ff. (Themen-
heft im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung), September 2012  
 
Hammermeister, Juliane  
Der Produktionsprozess kollektiven Gegenwissens, Rezension zum Sammelband: Solidarische Bil-
dung. Crossover: Experimente selbstorganisierter Wissensproduktion Johannes Angermüller/Sonja 
Buckel/Margit Rodrian Pfennig (Redaktion) 
in: Jahrbuch für Pädagogik 2012. Schöne neue Leitbilder, Dezember 2012  3 
 
Neckel, Sighard 
CHE Hochschulranking – eine mangelhafte Form der Beurteilung wissenschaftlicher Leistungen 
in: UniReport der Goethe-Universität, Nr. 6/2012, Seite 2 
http://www.unireport.info/44376478/unireport_6-12.pdf 
 
RADIO 
Benkel, Thorsten 
Die Individualisierung der Grabgestaltung 
MDR, Sendung „Figaro“, 24. November 2012, 20:05 Uhr 
 
Benkel, Thorsten 
Leben mit dem Tod 
hr 3, Sendung „Bärbel Schäfer live“, 18. November 2012, 10:20 Uhr 
 
Benkel, Thorsten 
Wandel der Bestattungskultur 
RBB, Sendung „Die Profis“, 17. November 2012, 9:00 Uhr 
 
Benkel, Thorsten 
Bestattungskultur im Wandel 
SR 2, Sendung „Kirche und Welt“, 15. November 2012, 9:05 Uhr 
 
Neckel, Sighard 
"Hochschulquartett: Jeder gegen jeden? Über Sinn und Unsinn von Hochschulrankings".  
Diskussion mit Prof. Jürgen Hesselbach (Präsident TU Braunschweig),  Dr. Volker Meyer-Guckel 
(Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft),  Prof. Sighard Neckel (Goethe-Universität Frank-
furt/Deutsche Gesellschaft für Soziologie), Prof. Frank Ziegele (CHE). 
Deutschlandfunk, 30. November 2012, 19:15 – 20:00 Uhr 
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kulturgespraech/1923026/ 
 
TV 
     
Engartner, Tim 
Gekaufter Unterricht? Firmen werben verdeckt in hessischen Schulen 
ARD, Morgenmagazin, 4.12.2012 
 
Engartner, Tim 
Gekaufter Unterricht? Firmen werben verdeckt in hessischen Schulen 
Hessischer Rundfunk, 25.11.2012 
                                                                                     
VERANSTALTUNGEN 
KOLLOQUIEN, VORTRAGS- UND VERANSTALTUNGSREIHEN 
Vortragsreihe des Instituts für Sonderpädagogik der Goethe Universität 
„Grundfragen des Pädagogischen - vor dem Hintergrund von Inklusion neu gestellt“ 
Zum Plakat der Veranstaltungsreihe 
 
 
Cornelia Goethe Colloquien Wintersemester 2012/2013 
„Geschlechterverhältnisse in den Weltreligionen. Feministische Ansätze in Theologien und 
Religionswissenschaften“ 
Religiöse Rechtfertigungsnarrative spielen eine gewichtige Rolle bei der Legitimation patriarchali-
scher Geschlechterverhältnisse und damit einer Vielzahl von Diskriminierungen, die Frauen vom 
gesellschaftlichen Leben ausschließen. Im Rahmen der Cornelia Goethe Colloquien 2012/13 werden 
unterschiedliche feministische Ansätze vorgestellt, die die vielfältigen Diskriminierungen herausfor-
dern und mögliche Potenziale aufzeigen, religiöse oder postsäkulare Ordnungen zu verändern.  
 
16. Januar 2013      
Adelheid Herrmann-Pfandt (Marburg) 
Meditieren Frauen anders? Zur Bedeutung des Geschlechts für die religiöse Praxis im Buddhismus 
 
23. Januar 2013     
Yvonne Domhardt (Zürich/Freiburg) 
Frauen im Tallit: die weibliche Seite des Judentums 
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06. Februar 2013    
Renate Jost (Neuendettelsau) 
Das weibliche Christkind - Kulturelle, biblische und interreligiöse Aspekte 
 
Die Colloquien finden am Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 238, statt. 
Beginn ist jeweils 18 Uhr c.t. Der Eintritt ist frei.  
Veranstalter: Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung der 
Geschlechterverhältnisse. 
Weitere Informationen: www.cgc.uni-frankfurt.de 
 
 
Vortragsreihe à jour zu den Frankfurter Positionen 2013 
An der Grenze? Über die Zukunft der Moderne 
 
Mittwoch, 16. Januar 2013 
Prof. Debra Satz; Stanford University, CA/USA: 
The Moral Limits of Markets / Die moralischen Grenzen des Marktes 
19:30 Uhr Zentralbibliothek, Hasengasse 4, 60311 Frankfurt am Main 
 
Die vom Institut für Sozialforschung (IfS) konzipierte Vorlesungsreihe schafft ein theoretisches Rah-
menprogramm zu dem von der BHF-BANK-Stiftung alle zwei Jahre initiierten Uraufführungsfestival 
der Frankfurter Positionen, bei dem Künstlerinnen und Künstler neue Werke zu einem zentralen 
Thema unserer Zeit präsentieren. Abschluss-Symposium am 1. und 2. Februar 2013 
Weitere Informationen unter: www.ajour-frankfurt.de/ 
 
Abschluss-Symposium am 1. und 2. Februar 2013: 
Freitag, 1. Februar 2013 
Streit um die Moderne I: Normativer Gehalt und soziale Dynamik 
Mit Prof. Dr. Axel Honneth (IfS, Goethe-Universität und Columbia University, N.Y.), Prof. Dr. Rahel 
Jaeggi (Humboldt-Universität zu Berlin) und Prof. Dr. Armin Nassehi (LMU München) 
17.30–20.00 Uhr, Frankfurt LAB, Schmidtstr.12 
Samstag, 2. Februar 2013 
Streit um die Moderne II: Eine Moderne – viele Modernen? 
Mit Prof. Dr. Iwo Amelung (Goethe-Universität), Prof. Dr. Christian Kravagna (Akademie der Bilden-
den Künste, Wien), Prof. Dr. Shalini Randeria (Graduate Institute of International and Development 
Studies, Genf) und Prof. Dr. Susanne Schröter (Goethe-Universität) 
Moderation: Prof. Dr. Wolfgang Knöbl (Universität Göttingen) 
11.00–12.45 Uhr, Frankfurt LAB, Schmidtstr.12 
Entgrenzung der Künste I: Auflösung der Genres und der Kunst? 
Mit Prof. Dr. Daniel Birnbaum (Moderna Museet, Stockholm und Städelschule, Frankfurt am Main), 
Prof. Dr. Gertrud Koch (FU Berlin), Prof. Dr. Juliane Rebentisch (Hochschule für Gestaltung, Offen-
bach) und Kevin Rittberger (Berlin) 
Moderation: Prof. Dr. Christoph Menke (Goethe-Universität). 
13.15–15.00 Uhr, Frankfurt LAB, Schmidtstr. 12 
Entgrenzung der Künste II: Avantgarde und (post)nationale Konstellation 
Mit Dr. Heinrich Blömeke (Goethe-Institute Mittelosteuropa, Prag), Clémentine Deliss (Weltkulturen-
Museum Frankfurt am Main), Roland Diry (Ensemble Modern, Frankfurt am Main) und Prof. Dr. Juli-
ka Griem (Goethe-Universität) 
Moderation: Prof. Dr. Christoph Menke (Goethe-Universität) 
17.30–19.30 Uhr, Alte Oper 
Weitere Informationen unter: www.ajour-frankfurt.de/ 
 
 
Vortragsreihe des Exzellenz-Clusters „Normative Ordnungen“ 
Protest – Widerstand – Aufstand. Streit um politische Ordnungen 
 
Montag, 11. Februar 2013 
Donatella della Porta (European University Institute, Florenz)  
Clandestine Political Violence: A Global Comparison 
18:00 – 20:00 Uhr, Campus Westend, Gebäude „Normative Ordnungen“, Raum EG 02 
Das Plakat zur Vortragsreihe finden Sie hier 
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VORTRÄGE UND DISKUSSIONSVERANSTALTUNGEN 
Gastvortrag 
Prof. Richard A. Settersten,  Oregon State University 
Transitions in the Life Course: 
Lessons from Early Adulthood and Beyond 
Donnerstag, 17. Januar 2013, 18-20 Uhr, Hörsaalgebäude Campus Bockenheim, Raum H 10 
Zur Ankündigung 
 
Gastvortrag im Rahmen der Seminare Globale Variationen des Kapitalismus (May), Internatio-
nal Political Economy (Claar) und Abschlusskolloquium (Nölke) 
Magnus Ryner (Reader in International Political Economy), King's College London 
The (International) Political Economy of Falling Wage Shares: Situating Class Agency 
Dienstag, 22. Januar 2013, 16-18h im AfE Raum 2302 
Alle Interessierten KollegInnen und Studierende sind herzlich eingeladen 
 
Vortrag im Rahmen des Seminares "Strukturen des Profifußballs - Zur Ökonomie der Bundes-
liga“ von  Prof. Dr. Dieter Mans und Dr. Heinrich Väth 
Jens Uwe Münker Geschäftsführer Organisation der FSV Frankfurt Fußball GmbH   
„Organisationsstrukturen und Management im Profifußball“ Am Beispiel FSV Frankfurt  
Dienstag,  29.01.2013  
Zeit: 10:15 – 11:45 Uhr, Flat  Raum 6 
 
DISPUTATIONEN 
Herr Claudius Härpfer 
Titel der Dissertation: 
„An der Kreuzung sozialer Kreise. Georg Simmel und die entstehende Soziologie in Deutschland“ 
Donnerstag, 20.12.2012 um 18.00 Uhr in Raum AfE 2302 
 
Herr Franz Preißler 
Titel der Dissertation: 
„Minderheiten als außenpolitisches Druckmittel? Russland und die Frage der russischsprachigen 
Minderheiten, 1991-2004 (unter besonderer Berücksichtigung Lettlands)“ 
Freitag, 21.12.2012 um 12.00 Uhr in Raum AfE 2302  
 
Frau Gesa Panetta 
Titel der Dissertation: 
„Identität ist nicht alles, aber nützlich. Eine Rekonstruktion der EU-Sicherheitspolitik als ‚Stabilisie-
rungsarbeit‘ “ 
Freitag, 21.12.2012 um 16.00 Uhr in Raum AfE 2302 
 
Herr Indranil Ganguli 
Titel der Dissertation: 
 „Smarte“ Finanzaktionen der Europäischen Union als Instrument der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik – Eine Beurteilung der Umsetzungs- bzw. Durchführungseffektivität ausgewählter 
Maßnahmen aus politikwissenschaftlicher und bankpraktischer Sicht 
Dienstag, 08.01.2013 um 12.00 Uhr in Raum AfE 2302 
 
Herr Manuel Franzmann 
„Säkularisierter Glauben. Exemplarische Fallrekonstruktionen zur fortgeschrittenen Säkularisierung 
des Subjekts“ 
Donnerstag, 31.01.2013 um 9.00 Uhr in Raum AfE2302 
 
TAGUNGEN & KONFERENZEN & WORKSHOPS 
New Post-Migrant Socialities: Rethinking Urban Leisure Publics in the Context of Diversity 
and Dominance 
Internationale Tagung des ERC Projekts Migrant Socialities, 24. – 26. Januar 2013, Campus Wes-
tend, Goethe-Universität Frankfurt. 
Die Abschlusskonferenz des ERC Projekts, auf der die Projektergebnisse vorgestellt und zugleich 
folgende Fragen erörtert werden: 
Wie beteiligen sich (Post-)Migrant_innen an der Nutzung und Gestaltung von öffentlichen urbanen 
Räumen im Kontext des Nachtlebens? Welche Formen der In- und Exklusion finden sich im Kontext 
des Nachtlebens unterschiedlicher Metropolen? Wie entwickeln sich die Musikkulturen von ethni-
schen Minderheiten in transnationaler Perspektive? Wie wirken sich Mehrfachdiskriminierungen und 
strukturelle Gewalt auf die Gestaltung und mögliche Nutzung des Nachtlebens aus? 6 
 
An zweieinhalb Tagen werden 23 internationale Wissenschaftler_innen unterschiedlicher Disziplinen 
zusammen mit wissenschaftlich interessierten Praktiker_innen aus der Kultur- und Clubszene in sie-
ben Paneln über Migration, Rassismus und ethnische Vielfalt, Jugendkulturen und moderne Stadt-
entwicklung diskutieren. 
Die Keynote wird am Donnerstagabend von Les Back, Professor der Soziologie am Goldsmiths Col-
lege der University of London gehalten. 
Alle Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter: 
www.migrant-socialities.eu/conferences/conference 
 
 
Konferenz "Kritische Soziologie meets Critical Realism" 
1.- 3. Februar 2013 in Jena 
Das Konferenzprogramm finden Sie hier.  
Da viele  internationale Referent_innen dabei sein werden, wird die Konferenzsprache Englisch sein.  
Für eine bessere Planung bitten wir Interessent_innen sich unter folgender Adresse anzumelden: 
kolleg-postwachstum@uni-jena.de 
 
 
iDA-Seminar „Interkulturelle Reflexion: Lehr- und Lernstile” 
Die Zahl ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen ist im letzten Jahrzehnt kontinuier-
lich gestiegen. Neben der Sprache spielen das Verständnis von Lehr- und Lerntraditionen, Rollener-
wartungen an die Lehrenden und an die Lernenden, Lernziele wie Kritik- und Konfliktfähigkeit oder 
Selbständigkeit, Konzepte wie Feedback oder Sprechstunde eine gewichtige Rolle, soll das Studien-
ziel erreicht werden. 
Im Seminar werden theoretischer Input und interaktive Elemente zu diesen Fragen ergänzt durch 
Beispiele aus verschiedenen Ländern. 
25. - 26. Februar 2013, Berlin 
Anmeldeschluss: 25. Januar 2013 
Teilnahmebeitrag: 250 EUR 
Weitere Informationen und Anmeldung:  
http://www.daad-akademie.de/forschungsbeauftragte/index.html#722 
 
PUBLIKATIONEN 
MONOGRAPHIEN 
Dany, Charlotte  
Global Governance and NGO Participation. Shaping the Information Society in the United Nations 
London/New York, Routledge 2013, 194 Seiten 
http://www.routledge.com/books/details/9780415531368    
 
Fikenscher, Sven-Erik et al. 
Yemen and the Middle East Conference: The Challenge of Failing States and Transnational 
Terrorism 
Frankfurt 2012, S. 8 
http://academicpeaceorchestra.com/?p=policybriefs 
 
SAMMELWERKE 
Borchert Jens/Lessenich Stephan (Hrsg.) 
Der Vergleich in den Sozialwissenschaften.  
Frankfurt: Campus, 2012, 567 pp. 
 
Brock, Lothar et al. 
Fragile States. Violence and the Failure of Intervention 
Cambridge (UK): Polity Press 2012, 194. S. 
 
Kubbig,  Bernd W. / Fikenscher, Sven-Eric 
Arms Control and Missile Proliferation in the Middle East   
New York/London, Routledge 2012, 360 Seiten 
http://www.routledge.com/books/details/9780415601115/ 
 
Lutz, Helma/Eerel, Umut (guest editors) 
Schwerpunktthema: Gender and Transnationalism 
In: European Journal of Women's Studies, November 2012, Jg. 19,  4 
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Herzberg, Carsten et al. (Hrsg.) unter Mitarbeit von Martina Neunecker (2012) 
Hoffnung auf eine neue Demokratie. Bürgerhaushalte in Lateinamerika und Europa 
Frankfurt/New York,  Campus Verlag 2012 
Sänger,Eva/Rödel, Malaika (Hrsg.) 
Biopolitik und Geschlecht. Zur Regulierung des Lebendigen 
Münster, Dampfboot-Verlag 2012 
 
BEITRÄGE IN SAMMELWERKEN 
Benkel, Thorsten 
Authentische Erzählungen. Selbstdarstellungsstrategien in Erzählkontexten des sozialen Alltags * 
in: Antonius Weixler (Hrsg.) 
Authentisches Erzählen. Produktion, Narration, Rezeption 
Berlin/Boston 2012, S. 95-118 
 
Fischer, Daniel/Michelsen, Gerd/Blättel-Mink, Birgit/Di Giulio, Antonietta 
Sustainable consumption – a conceptual system and its meaning in the context of sustainability 
In: Defila, Rico/Di Giulio, Antonietta/Kaufmann-Hayoz, Ruth (eds.) The nature of sustainable con-
sumption and how to achieve it. Results from the focal topic “From knowledge to action – new paths 
towards sustainable consumption” 
München: oekom 2012, S. 67-80 
 
Blättel-Mink, Birgit/Clausen, Jens/Dalichau, Dirk 
Changing consumer roles and opportunities for sustainable consumption in online second-hand trad-
ing: the case of eBay. 
In: Defila, Rico/Di Giulio, Antonietta/Kaufmann-Hayoz, Ruth (eds.) The nature of sustainable con-
sumption and how to achieve it. Results from the focal topic “From knowledge to action – new paths 
towards sustainable consumption” 
München: oekom 2012, S. 323-334 
 
Borchert, Jens  
Michels’ Parteiensoziologie und das prekäre Gleichheitsversprechen der Demokratie,  
in: Harald Bluhm und Skadi Krause (Hrsg.)  
Robert Michels’ Soziologie des Parteiwesens.  
Wiesbaden: VS Verlag, 2012, 264-277. 
 
Borchert, Jens/Lessenich, Stephan 
Einleitung: Der Vergleich in den Sozialwissenschaften  
in: dies. (Hrsg.)  
Der Vergleich in den Sozialwissenschaften.  
Frankfurt: Campus, 2012, 9-16. 
 
Borchert, Jens/Lessenich, Stephan 
Kategorien und Methoden vergleichender Gesellschaftsanalyse,  
in: dies. (Hrsg.)  
Der Vergleich in den Sozialwissenschaften.  
Frankfurt: Campus, 2012, 21-35. 
 
Borchert, Jens/Lessenich, Stephan 
Staat – Kapitalismus – Demokratie,  
in: dies. (Hrsg.)  
Der Vergleich in den Sozialwissenschaften.  
Frankfurt: Campus, 2012, 285-304. 
 
Brock, Lothar/Deitelhoff, Nicole 
Der normative Bezugsrahmen Schutzverantwortung und Friedenspflicht 
in: Schoch, Bruno et al. (Hg.): Friedensgutachten 2012 
Münster: Litverlag  2012, S. 99-111 
 
Dany, Charlotte  
Between Big Deals and Small Steps: Measuring the Effectiveness of International Non-Governmental 
Organizations 
in: Hendrik Hegemann/Martin Kahl/Regina Heller (Hrsg.)  
Studying ‚Effectiveness‘ in International Relations: A Guide for Students and Scholars 
Leverkusen: Budrich, 2012,16 Seiten 
http://www.budrich-verlag.de/ 
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Dhawan, Nikita 
Diaspora  
In: Mary Evans und Carolyn Williams (Hg): Gender: The Key Concepts (Routledge Key Guides). 
London: Routledge, 2011: 48-54. 
 
Fikenscher, Sven-Eric et al.  
Advancing the Control of Weapons of Mass Destruction: An Incremental Approach 
in: Bernd W. Kubbig/Sven-Eric Fikenscher (Hrsg.)  
Arms Control and Missile Proliferation in the Middle East  
New York/London, Routledge 2012, Seiten 106-124 
http://www.routledge.com/books/details/9780415601115/ 
 
Fikenscher, Sven-Eric et al. 
From (Potential) Spoilers to Guarantors? The Role of External Powers as Arms Suppliers and 
Alliance Partners 
in: Bernd W. Kubbig/Sven-Eric Fikenscher (Hrsg.)  
Arms Control and Missile Proliferation in the Middle East  
New York/London, Routledge 2012, Seiten 125-148  
http://www.routledge.com/books/details/9780415601115   
 
Fikenscher, Sven-Eric et al. 
The Promise of Military Transparency: Building on East-West Experiences and the UN Register of 
Conventional Arms 
in: Bernd W. Kubbig/Sven-Eric Fikenscher (Hrsg.)  
Arms Control and Missile Proliferation in the Middle East  
New York/London, Routledge 2012, Seiten 217-233  
http://www.routledge.com/books/details/9780415601115  
 
Neunecker, Martina / Mastuti, Sri 
Participatory Budgeting in Indonesia – The Tanah Datar Experience 
in: Sintomer, Yves et al. (Hg.) 
Participatory Budgeting in Asia and Europe. Key Challenges of Participation 
Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2011, S. 47-59 (in chinesischer Sprache) 
 
Neunecker, Martina / George, Sunny 
Democratic Decentralisation and Participatory Budgeting: The Kerala Experience 
in: Sintomer, Yves et al. (Hg.) 
Participatory Budgeting in Asia and Europe. Key Challenges of Participation 
Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2011, S. 60-75. (in chinesischer Sprache) 
 
Neunecker, Martina et al. 
Einleitung: Von Porto Alegre nach Europa 
in: Herzberg, Carsten et al. (Hg.), unter Mitarbeit von Martina Neunecker 
Hoffnung auf eine neue Demokratie. Bürgerhaushalte in Lateinamerika und Europa 
Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2012, S. 9-23 
 
Nölke, Andreas/Graz, Jean-Christophe 
The Limits of Transnational Private Governance 
in: Guzzini, Stefano and Neumann, Iver B.(Hrsg.) 
The diffusion of power in global governance: international political economy meets Foucault. Pal-
grave studies in international relations 
London: Palgrave Macmillan, 2012, S. 18-140 
ISBN 9780230302778  
http://www.palgrave.com/PDFs/9780230302778.pdf 
 
Sänger, Eva/Rödel Malaika 
Biopolitik und Geschlecht. Zur Reg(ul)ierung des Lebendigen? Eine Einleitung 
in: Eva Sänger/Malaika Rödel (Hrsg.) 
Biopolitik und Geschlecht. Zur Regulierung des Lebendigen. 
Münster, Dampfboot-Verlag 2012, S. 7-25 
 
Seubert, Sandra 
Politisches Handeln in der Bürgergesellschaft. 
in: Buchstein, Hubertus/Weisseno, Georg 
Politisches Handeln-Modelle-Möglichkeiten, Kompetenzen, Schriftenreihe der Bundeszentrale für 
Politische Bildung 
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Bonn, 2012, 105-119 
(zugleich Verlag Barbara Budrich, Opladen/Farmington Hills 2012) 
 
Seubert, Sandra 
Gemeinwohl 
in: Gerhard Göhler, Mathias Iser, Ina Kerner 
Politische Theorie. 25 umkämpfte Begriffe zur Einführung 
Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2. Auflage, 2011, 101-118 
 
Sutterlüty, Ferdinand 
La parenté ethnique et les liens du sang. Une dimension symbolique fondamentale de l’inégalité 
sociale en Allemagne 
in: Johanne Charbonneau und Nathalie Tran (Hrsg.) 
Les enjeux du don de sang dans le monde. Entre altruisme et solidarités, universalisme et gestion 
des risques 
Rennes: Presses de l’École des Hautes Études en Santé Publique 2012, S. 307‒329. 
 
Wallbott, Linda 
Political in Nature: The Conflict-fuelling Character of International Climate Policies 
in: Scheffran, Jürgen  et al. (Eds.) 
Climate Change, Human Security and Violent Conflict. Challenges for Societal Stability. 
Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, vol. 8 
Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag: 2012, 223-241 
 
BEITRÄGE IN FACHZEITSCHRIFTEN 
Bauer, Susanne 
Verteilte Handlungsmacht im Experiment - Von der Epistemologie zu multiplen Ontologien (Kommen-
tar). 
in:  Berichte zur Wissenschaftsgeschichte; Band 35, Ausgabe 4 
Weinheim, 2012, S. 341-350. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bewi.201201601/pdf 
 
Schlünder, Martina, Christian Reiß, Axel C. Hüntelmann, Susanne Bauer 
Cakes und Candies ? Zur Geschichte der Ernährung von Versuchstieren. 
in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte; Band 35, Ausgabe 4 
Weinheim 2012, S. 275-285. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bewi.201201600/pdf  
 
Brock, Lothar 
Dilemmata des internationalen Schutzes von Menschen vor innerstaatlicher Gewalt 
in: Die Friedens-Warte Heft 2/2012, i.E. 
 
Brock, Lothar 
Vom Krieg zum Friedensrecht. Verhindert oder legitimiert das Recht die Anwendung von Gewalt? 
in: Wissenschaft und Frieden 30:1, 2012, 7-10 
 
Brock, Lothar 
Die Vereinten Nationen – ein „demokratisches Experiment“? 
in: Vereinte Nationen 60: 1, 2012, 23-27 
 
Brock, Lothar 
Kann es ein Friedensrecht in einer Welt des Krieges    
geben? 
in: Friedensforum 6/2012, S. 33-34 (Überarbeitung von „Vom    
Kriegs- zum Friedensrecht“), in: Wissenschaft und Frieden 30:1, 2012, S. 7-10) 
 
Dany, Charlotte  
Ambivalenzen der Partizipation. Grenzen des NGO-Einflusses auf dem Weltgipfel zur 
Informationsgesellschaft 
in: Zeitschrift für Internationale Beziehungen,2/2012, Seiten 71-99 
http://www.zib.nomos.de/archiv/2012/heft2/  
 
Dany, Charlotte  
Humanitäre Hilfe oder die Politik der Empörung 
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in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 10/2012, 38-41 
http://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2012/oktober/humanitaere-hilfe-oder-die-politik-der-
empoerung 
 
Deitelhoff, Nicole/Wallbott, Linda 
Beyond soft balancing. Small states and coalition-building in the ICC and climate negotiations 
in: Cambridge Review of International Affairs 25(3), 2012, 345-366. 
 
*Dhawan, Nikita 
Transnational Justice, Counterpublic Spheres and Alter-Globalization 
In: Localities, Vol. 2, 2011: 79-116. 
 
Jacobi, Daniel/Freyberg-Inan, Annette 
The Forum: Human Being(s) in International Relations 
in: International Studies Review 
Volume 14, Issue 4,  2012, S. 645-655 
 
Jaschob, Lena 
Ursachen und Auswirkungen von Respekt und Missachtung auf das politische Geschehen. Die 
deutsch-britischen Beziehungen zur Kaiserzeit* 
in: Representations and Contexts, Jahrgang 1, Seiten 1-23 
Link zu weiteren Informationen auf der Homepage des Fachbereichs (zu der Mitteilung in 
http://www.wissens-werk.de/index.php/rac/article/viewFile/98/90 
 
Lemke, Thomas. Analityka biopolityki Rozważania o przeszłości i teraźniejszości spornego pojęcia. 
Praktyka Teoretyczna 2, 2011, 11-25. 
 
Lutz, Helma / Umut, Erel 
Gender and Transnationalism 
In: European Journal of Women’s Studies, November 2012, Jg. 19, 4,  S. 409-412 
http://ejw.sagepub.com/content/19/4/409.full.pdf 
 
Seubert, Sandra 
Ambivalenzen demokratischer Freiheit. Zur Aktualität von Rousseaus politischer Theorie. 
in: Schwerpunktheft Rousseau, Politische Vierteljahresschrift, 
4/2012, 609-618 
 
Seubert, Sandra 
Der gesellschaftliche Wert des Privaten. 
in: Zeitschrift für Datenschutz und Datensicherheit 
2/2012, 100-104 
 
Stegbauer, Christian 
Situations, Networks and Culture—The Case of a Golden Wedding as an Example for the Production 
of Local Cultures. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 14(1), 
2013, Art. 6, 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs130167 
 
REZENSIONEN 
Claar, Simone 
Race Trouble. Race, Identity and Inequality in Post- Apartheid South Africa, Politikon: South African 
Journal of Political Studies, 39 (3), 2012, 411-412. 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02589346.2012.746189  
 
FORSCHUNG UND LEHRE 
BEKANNTMACHUNGEN  
Prof. Dr. Santiago Castro-Gómez ist auf Einladung von Thomas Lemke von Anfang Dezember 
2012 bis Ende Februar 2013 als Gastwissenschaftler am Fachbereich. Er ist Associate Professor an 
der Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Universidad Javeriana, Bogotá und hat 1996 an der Goethe-
Universität mit einer Arbeit über Aufklärung, Kolonialismus und Biopolitik im Kolumbien des 18. Jahr-
hunderts promoviert. Herr Castro-Gómez wird in den kommenden Monaten an einem Forschungs-
projekt zu Kritik und Aufklärung in der frühen Kritischen Theorie der Frankfurter Schule und bei Mi-
chel Foucault arbeiten. Er spricht fließend Deutsch.  11 
 
Seine Kontaktdaten sind: castro-gomez@em.uni-frankfurt.de oder s_castrogomez@yahoo.com, Te-
lefon: 798-22929 (ab 2.1.2013), Raum 2822 AfE (oder Tel.-Sekr. 22542). 
 
 
AUSSCHREIBUNGEN  
ALFRED-GROSSER-LEHRSTUHL 2013–2014 
Der 1993 gegründete Alfred-Grosser-Lehrstuhl an Sciences Po (Institut d’Études Politiques de Paris) 
hat zum Ziel, die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland zu ver-
stärken. Er richtet sich an Wissenschaftler aus folgenden Bereichen: Volkswirtschaftslehre, Jura, 
Politikwissenschaft, Zeitgeschichte, Soziologie. 
Im Rahmen dieses Lehrstuhls werden für das Universitätsjahr 2013–2014 folgende Gastprofessuren 
ausgeschrieben: 
- eine einsemestrige Gastprofessur in Paris 
- eine einsemestrige Gastprofessur am Deutsch-Französischen Europäischen Campus in Nancy. 
Von den Inhabern der beiden Gastprofessuren wird die Durchführung von jeweils zwei bis drei Lehr-
veranstaltungen (auf Deutsch, Französisch und/oder Englisch) erwartet. Die behandelten Themen 
sollten aktuelle politische, soziale, juristische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen in 
Deutschland berücksichtigen. 
Bewerbung bis zum 15. Februar 2013 per Post an 
Herrn Francis Vérillaud, Stellvertretender Direktor Sciences Po 
Direktor für internationale Angelegenheiten, 
Sciences Po Paris 
27 rue Saint Guillaume 
F-75007 PARIS  
und parallel dazu per E-Mail an michael.schmidmayr@sciences-po.fr 
 
Das Ausschreibungsplakat finden Sie hier. 
 
Kontakt: Dr. Michael Schmidmayr, Centre Europe, DAIE, 
michael.schmidmayr@sciences-po.fr 
  
 
LOEWE Forschungsförderungsprogramm (7. Förderstaffel) 
Die 7. Staffel ist nur im Bereich der Förderlinie 2 (LOEWE-Schwerpunkte) ausgeschrieben. 
Die Anträge müssen über die Universität eingereicht werden. Pro Universität können höchstens drei 
Anträge eingereicht werden. 
Interner Zeitplan: 
-  23. Januar 2013: Einreichen erster Ideenskizzen über die Stabsstelle; auf dieser Grundlage (und 
ggf. Diskussion der Projektidee mit dem oder der federführenden Antragsteller/in) entscheiden, 
welche Initiativen weiter verfolgt werden sollen 
-  27. März 2013: Einreichung der Antragsskizzen (möglichst als druckfertiges PDF) bei der Stabs-
stelle 
-  15. April 2013: Einreichung der Antragsskizzen in der LOEWE-Geschäftsstelle des HMWK. 
 
Zum Ausschreibungsplakat. 
 
Nähere Informationen finden Sie unter: www.loewe.hessen.de 
Weitere Ausschreibungsunterlagen unter: 
http://www.hmwk.hessen.de/irj/HMWK_Internet?cid=84b9d4da8b0f9273cbcb3415a125025b 
 
Bei der Antragstellung sind folgende Hinweise zu berücksichtigen:  
-  Die Ausschreibung der 7. Förderstaffel erfolgt themenoffen; alle Fachdisziplinen sind antragsbe-
rechtigt.  
-  Bei Gemeinschaftsanträgen im Bereich der Förderlinie 2 (LOEWE-Schwerpunkte) liegt die Fe-
derführung in der Regel bei einer Hochschule. 
-  Ausschlaggebend bei der Bewertung beantragter Projekte sind die Relevanz und der Innovati-
onsgrad des Antragsthemas, die Qualität der Forschung, die fachlich insbesondere durch Dritt-
mitteleinwerbung und Publikationen nachgewiesene Kompetenz der beteiligten Wissenschaft-
ler/innen sowie die Aussichten der Projekte für nachhaltige Strukturentwicklungen in der hessi-
schen Forschungslandschaft.  
Kontakt: 
Dr. Justus Lentsch 
Leiter Stabsstelle Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs 
Goethe-Universität Frankfurt 
T: +49 69 798-25193 
E: lentsch@pvw.uni-frankfurt.de 12 
 
MainCampus doctus 
Nachwuchsförderung - Stipendien - Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, Kunst - Natur- und 
Ingenieurwissenschaften, Mathematik - Lebenswissenschaften (Agrarwissenschaften, Biologie, Me-
dizin, Ökotrophologie, Pharmazie, Veterinärmedizin) - Promotionsstipendien 
 
Das Stipendium MainCampus doctus richtet sich an hervorragend ausgebildete junge Wissenschaft-
ler, die an ihr überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium eine wissenschaftlich anspruchsvolle 
Promotion anschließen wollen. Die wissenschaftliche Arbeit muss weitgehend an einem Institut in 
Frankfurt durchgeführt werden. 
 
MainCampus doctus wendet sich an Doktoranden in: 
-  Naturwissenschaften 
-  Erziehungswissenschaften 
-  Gesellschaftswissenschaften 
-  Geschichte 
-  Psychologie 
-  Musik und Musikpädagogik 
 
Weitere Informationen: 
http://www.main-campus.de/portal/alias__maincampus/lang__de-DE/tabid__6122/default.aspx 
 
 
„Open Research Area Plus“ für die Sozialwissenschaften 
Die Agence Nationale de la Recherche (ANR), die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), der 
Economic and Social Research Council (ESRC) und die Netherlands Organisation for Scientific Re-
search (NWO) haben ein gemeinsames Programm zur Förderung der Zusammenarbeit in den Sozi-
alwissenschaften eingerichtet. Die vier Förderorganisationen bieten im Rahmen der „Open Rese-
arch Area“ (ORA) WissenschaftlerInnen aller vier Länder (Deutschland, Frankreich, Großbritannien 
und den Niederlanden) die Möglichkeit, einen gemeinsamen Antrag zu stellen. 
Die oben genannten ORA-Partner gaben nun bekannt, dass durch die Einbeziehung der National 
Science Foundation (NSF) nun auch WissenschaftlerInnen aus den USA die Möglichkeit haben, sich 
an ORA-Projekten der aktuellen Ausschreibungsrunde zu beteiligen. 
Eingereicht werden können ausschließlich Anträge für integrierte Projekte von mindestens drei Part-
nern aus den nun fünf beteiligten Ländern. 
Deadline für die Einreichung von Anträgen ist der 15. Februar 2013 (12:00 Uhr). 
Weitere Informationen unter: 
http://www.dfg.de/en/research_funding/international_cooperation/open_research_area/index.html 
 
CALL FOR PAPERS  
Conference of the European Sociological Association (ESA) 2013 
The DFG-Research Group 'Post-growth societies' (Institute of Sociology, University of Jena) and the 
ICTA (Insitute of Environmental Science - University of Barcelona) are in charge of the Research 
Stream 02 on "Capitalist Crises, Critique of Growth and the Perspectives for a Post-Growth Society" 
at the next ESA Conference to be held in Turin, Italy on August 28
th-31
st 2013. 
 
The deadline for submissions is the 1 February 2013. For further information on the Conference and 
the submission procedure please visit: http://www.esa11thconference.eu/home 
 
AKTUELLE HINWEISE DES DEKANATS 
Organisation und Administration am FB 03 
Wichtige Hinweise zu den organisatorischen und administrativen Abläufen am Fachbereich finden 
Sie hier 
 
Mailinglisten für den Mittelbau 
Die MitarbeiterInnen des Mittelbaus finden unter dem folgenden Link Hinweise  zu den Mittelbau-
Mailinglisten des Fachbereichs und der Institute: 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/41018057/mailinglist 
 
INFORMATIONEN AUS DER BIBLIOTHEK 
Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek in Politik und Soziologie 
Die Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften (BGE) hat mehr als 200 
Neuerwerbungen pro Monat. Die Titel werden zusammen mit den Neuerwerbungen der Universitäts-
bibliothek nach Fächern untergliedert angezeigt. 
Übersichtsseite für alle Fächer 
Neuerwerbungen in Politikwissenschaften - Neuerwerbungen in Soziologie 13 
 
E-LEARNING 
Hilfen zu OLAT: FAQs und Kurzanleitungen 
  OLAT für DozentInnen 
  Mit OLAT einen Kurs erstellen 
  Checkliste für die Kursfreigabe 
  Benachrichtigungen von KursteilnehmerInnen 
  Vergleich der Funktionalitäten von WebCT und OLAT 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476908/OLAT-KURZ_Lehrende.pdf 
 
eLearning am Fachbereich 3 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476897/eturm 
 
FACHBEREICHS-HOMEPAGE 
Alle Fragen, Anregungen und Kritik senden Sie bitte an: webredaktion@soz.uni-frankfurt.de  
 
Ihre Ansprechpartner sind: 
Dr. Malgorzata Dynkowska (Koordination & Gestaltungsberatung) 
Tel. 22304, Raum 2522 e-Mail: dynkowska@soz.uni-frankfurt.de  
Daniel Keil (technischer Support)  
Tel. 22048, Raum 2523, e-Mail: keil@em.uni-frankfurt.de 
 
Informationen und Hilfen zum CMS (NPS/fiona): 
  Wenn Sie von außerhalb des Goethe-Uni-Netzwerks mit NPS arbeiten möchten, müssen Sie sich 
über den VPN-Service einwählen: 
https://vpn-einwahl.uni-frankfurt.de/+CSCOE+/logon.html 
  Frequently Asked Questions: 
http://www.rz.uni-frankfurt.de/internet/www/faq.html  
 
FACHBEREICHSRAT 
Informationen zum FBR auf der Homepage 
Die Protokolle der Sitzungen des Fachbereichsrates finden Mitglieder des Fachbereichs auf dem 
allgemeinen FB-Laufwerk (x:) unter „Dekanatsmitteilungen“. 
 
FACHSCHAFT 
Zu erreichen ist die Fachschaft 03 unter http://www.fs03.de und fachschaft@soz.uni-frankfurt.de  
Unter http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/fachschaft03-newsletter kann man sich für 
den Newsletter der Fachschaft (u.a. Termine/Veranstaltungen aus Uni, Wissenschaft, Studi, Frank-
furt, Berichte aus Gremien [FBR, Senat, FSK, Resolutionen] und von Fachschaftstreffen) anmelden. 
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